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寄贈図書資料紹介
　本学の教官・名誉教授等より，附属図書館へ，
寄贈していただいた資料は次のとおりです。
ありがとうございました。今後ともよろしくお
願い致します。
　（平成7年！月から5月まで，受付順）
書名／寄贈者
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　　　　　　　広（経済学部）
　　　　　　　　人間と建築
　　　　　　　　　／前田忠直（工学部）
　　　　　　　／伊従勉（人間・環境〉
蘭中世の英語：覚え書
　　　　　　　／佐々部英男（名誉教授）
蘭上山春平著作集
　　第8巻　　空海と最澄
　　第10巻　　日本文明史序説
　　　　　　　　／上山春平（名誉教授）
幽　Animal　Societies：Individuals，
　　Interactions　and　Organization．edited
　　by　Peter　J．Jarman＆Andrew　Rossiter．
　　　　　　　　　／京都大学学術出版会
匹』Japanese　Grammer：A　New　Approach、
　　by　Gisaburo　Kiyose
　　　　　　　　　／京都大学学術出版会
幽日本財政論二数理財政学序説
　　　　　　吉田和男著
　　　　　　　　　／京都大学学術出版会
嗅』　Local　Economy　and　Entrepreneurship
　　in　Thailand：A　case　study　of　Nakohan
　　Ratchasima．by　Yoko　Ueda
　　　　　　　　　／京都大学学術出版会
幽世界ところどころ：人と風景
　　　　　　　　　／水渡英二（名誉教授）
農』近代を問う
　　第1巻　フランス革命の思想と行動
　　第2巻　資本主義批判の立場
　　第3巻　日本の近代と知識人
　　　　　　　　　／河野健二（名誉教授）
囮』先進国の都市緑地化における緑・農地
　　Farmland　Use　in　Suburban　Areas　in
　　the　Developed　Societies
　　　　　　　　／西村博行（名誉教授）
嗅』シェイクスピア「恋人の嘆き」とその周辺
　　　　　　　／櫻井正一郎（総合人間）
幽シェイクスピアにおけるアイロニーと風刺
　　　　　　　　／青木啓治（名誉教授）
蘭インドネシアの旅：ジャワと火山を訪ねて
　　　　　　　　　／尾池和夫（理学部）
蘭女らしさ・男らしさ：「計画の視点より」
　　　　　　　　／佐佐木綱（名誉教授）
幽学校医の落書帳
　　　　　／北村李軒（保健管理センター）
幽新時代の宇宙体操のすすめ
　　　　　　　　／万井正人（名誉教授）
慶』　Th 　Comparison　between　Concepts　of
　Life－b eath　in　East　and　West：Proceed－
　　ings　of　the15th　Intemational　Sympo－
　 sium　 n　the　Comparative　History　of
　　Medicine－East　and　West．
　　　　　　　　　／麦谷邦夫（人文研〉
幽Memoir二Shirahama　Oceanographic
　　Towar35th　Anniversary
　　　　　　　　　　／中村重久（防災研）
幽戦前期の在日朝鮮人と参政権
　 　　 　　　　／松田利彦（文学部）
鼠都市と近世社会を考える
　　　　　　　　　／朝尾直弘（名誉教授）
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